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(厦门大学 人文学院哲学系 ,福建 厦门 　361005)
　　摘要 :科学革命的实质是科学信念和思想的转换 ,对于科学革命 ,我们理应持欢迎和支持的态度 ,但对由此而
来的新思想 ,则应当用合理的思想评判标准对其进行甄别和选择 ,取其精华、弃其糟粕 ,使科学革命对社会思想的
影响有益无害。
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On the Effects of Scientif ic Revolution to Social Thoughts & Countermeasure
L UO Shun2yuan
(Department of Philosophy ,School of Humanities , Xiamen University ,Fujian Xiamen 　361005 ,China)
　　Abstract :The essence of scientific revolution is a t ransformation of scientific belief s and thought s1 To sciemific
revolution ,we should welcome and support ,but to the new thought s which comes along with ,we should use suitable
thought s adjudging standards to discriminate and choose ,absorb what is good and reject what is bad ,make the effect s
of scientific revolution useful and harmless for social thought s1
　　Key words :scientifc revolution ;social thought s ;science ;countermeasure ;spiritual civilization
1 　什么是科学革命
科学革命是英文 Scientific Revolution 的中文
翻译 ,科学革命这个说法并不是自古以来就有的。
美国当代著名科学史家、科学哲学家 I1 伯纳德 ·科
恩 ( I1Bernad Cohen) 研究大量的历史材料后说 :“我
尚未发现 ,在 17 世纪末以前有过什么明确而清晰地
探讨科学中存在着革命的论述”〔1〕108 ,“1700 年以前





返回科学领域时 ,意思发生了变化 ,到 17 世纪末 ,人
们用科学革命指称科学领域发生的翻天覆地的巨大
变化 ,并认为科学革命是科学进步的方式。19 世纪
末到 20 世纪中叶 ,由于社会革命的消极影响 ,人们
开始反感和厌恶“革命”,出现了用渐进发展取代科
学革命的思潮。爱因斯坦主张抛弃科学革命的观
念 ;还有的人如 R1 A1 密立根 ,不但拒绝科学革命的
观念 ,而且还否认在科学中有任何革命性的进步。
科学史之父乔治 ·萨顿 (19371 认为 ,科学是通过渐
进积累的方式进步的 ,而不是人们通常所说的科学
革命。萨顿的观点得到了许多科学家和科学评论家
的接受。直到 1962 年美国科学哲学家托马斯 ·库
恩 ( Thomas Kuhn)科学革命范式理论的出现 ,人们
重新相信革命的过程是科学知识的增长模式。
在中国 ,革命一词出于《易 ·革》:“汤武革命 ,顺
乎天而应乎人 ,革之时大矣哉。”又 ,《晋书 ·王敦传》
上疏 :“昔汉祖以神武革命 ,开建帝业 ,继以文帝之
贤 ,纂承洪绪。”这里的革命 ,原指组织人民举行武装
起义、顺乎历史激流和民心民意之举。汉代的儒者
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式”( paradigm ) 是“一 个 公 认 的 模 型 或 模 式
(pat tem)〔4〕21”,他利用范式建立了科学的动态发展
模式〔4〕85 。他指出 ,革命是世界观的改变 ,范式一
变 ,这世界本身也随之改变。卡尔 ·波普尔提出了
“不断革命”论 ,“科学中的进步 ,至少是显著的进步 ,
总是革命的”,“科学的箴言可能正是马克思的箴言 :
‘不断革命’。”〔5〕258 - 259 伊姆雷 ·拉卡托斯提出了科
学研究纲领方法论 ,拉卡托斯用“问题转换”(p rob2
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正确的出路 ,那么怎样才算是理性对待呢 ? 前面已
经谈论过 ,一是观念上对科学革命要持欢迎和支持
























客观事实 ,而不是价值目标 , (下转第 120 页)
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把发展和服务民企作为科技的一项重点任务 ,
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